





PLG 417 Kaedah Menpa.iar Se.iarah f I
IMasa :. 2 jarn]
Jawab soalan No.1 dan DUA soalan yang lain.
L. objektif-objektif pendidikan sejarah sebagaimana yangdisarankan di dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
( KBSM ) adarah menepati keperluan masyarakat Marayiia
masakini.
spesifik. Bincanglkannya dengan memberi contoh-contoh yang
( 40 markah)
Di dalam bukunya "The Process of Education", Jerome Brunertelah mengandaikan bahawa struktur ilmu sejarah adalahbeipadanan dengan struktur ilmu sains sosial, Bincangkanpendapatnya dal.am konteks'penikiran sejarah' .
( 30 markah)
3. Buat satu penilaian ke atas Sukatan Pelajaran Tingkatan VIdari sesi objektifl kandungan dan peraksanaannya. Jawapan
anda hendakrah menberi contoh-contoh yang spesifik darikertas-kertas yang ditawarkan.
( 30 narkah)
'1. Mengapakah kefahaman tentang perkembangan kognitif kanak-kanak penting bagi guru sejarah? Bincangkan jawapan andadalan konteks pemahaman bahasa dan nasa kanak-kanak sertakaiian-kaiian ]'ang telah dibuat mengenainya.
( 30 markah)
Bincangkah masalah-nasalah utama yang dihadapi oleh guru-guru




( 30 narkah )

